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PENGENALAN 
Perkembangan pengctahuan dalam sains clan teknologi kadang-kala 
membuat manusia lupa bahawa ada Yang Maha Mengetahui dan 
Yang Mal~a  Berkuasa. Manusia mula nienyedari bahawa 
perkembangan sains dan teknologi banyak membantu dalam 
meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup umat manusia. 
llengan kata lain, perkembangan sains dan teknologi telah 
memberikaii banyak manfaat kepada manusia. Sejring dengan 
perkembangan tersebut, maka dalam konteks pengurusan alam 
semesta juga menlerlukan satu tuntutan dan kesedaran baru tentang 
kepentingan peillikiran etika dalam pembangunan sesebuah negara. 
Bagi umat Islam, kesedaraii akan iman dan takwa dalam hubungan 
dengan sains dan teknologi berkait rapat dengan keyakinan terhadap 
al-Quran, serta pemahaman mcngenai kehidupan dan alam semesta 
yang diciptakan. 
Oleh itu, adalah penting bagi masyarakat Islam di ncgara sedang 
meinbangun untuk meningkatkan kualiti tenaga manusia yang 
memahami iman dan takwa sertd mengaplikasi sains dan teknologi 
ken~:~ji ial? a i n 5  i ' h l -1  t(.l\nol\yi \',i:ig L)th~it~~i c t , p ~ t  ;?':dd Ilia5d kini ~ l ~ i i ~ l  
i lisclaraskai~ dc>ng;1:1 p t ~ i n ~ i i i a m , ~ n  agalli,l clan d ~ < e s ~ ~ a i k ~ i l i  pul,  dcil;.,i~ 
hud~) .c l  scst>bu;iil m a s y a ~ - ~ A a l .  I'aiia l~akikatnl -<I ,  pcl-kc>rnha!~g,m s,lins 
da11 i e k n o l o ~ i  tid;tk bc.~.tt!nt~>ng'i~~ dt.,ng,~n 'ijarC~n Islam dan  d ' l p ~ i  
d i a n ~ ~ i l k a l ~  tdnpa iiierubah lwda!:~ sc%tcrnpat. n a l a ~ n  Surat 'ti-Ah<;. 
ayat 1 5 ,  y;lng bsrmak5ud, Allall menier in tahkai~ n i a i i ~ ~ s i ~ i  rnrmbac'i, 
nicneliti mel~gliaji dan rnrrnba11,ls dengan k e ~ n a n i p u a ~ i  i n t e k t ~ ~ a l .  
Ini adalah herkait rapat  densan  kaedah n~erangsang  daya k r~a t i \ ' i t i .  
inovasi, keirnanan, I-,isional clan i l n i ~ ~  logik !.arlg dimiliki manusla.  
R a s a i ~ n a n a p u ~ ~ ,  dalaiii Islaln pt:rIggun~i~in ilniil saini  dan  teknologi 
ada  batasannya, kerana apdbila i lm~1 ini tidak digunakaii pada p l a n  
yarig betul akibatnya rnt~rugikan manusi,i sendiri. I ' e i i g g ~ ~ n a ~ ~ n  
ilmu sains daii teknologi yang baik inel7ibant~i m a i i ~ ~ s i a  iiienangani 
n ~ a s a l a h  dalam pc,rsekital-an mc,rtka. Sebalikn).,~, jila ilmu sains dan 
t ~ k n o l o g i  ~lisal~ili:,.unakan, akdn rnc~ni~nbul  ki n kerosakan vang tc>rulc, 
ba l ikal~  bolcsh mc~n~l iancul-hdn p e r d d a b a ~ ~  rnnnusia di muka buliii. 
hfisalnya, penemuan  fungsi atom yang menjadi formula penyediaan 
tenaga nuklear o1t.h Mary dan Cury sertn tol-mula Einstein sebenarnya 
adalah u n t u k  mengatasi niasalah tenaga y a n g a k ' i ~ ~  melanda dunin.  
Pada anra l i ip ,  Barat ~lienghai-apkan hahan uranium bolrli digunakan 
~ ~ i i t u k  m t n a m p u n g  sumber  tenaga yang kian merosot (peti.oleum). 
N a m u n  proses peleburaii balian uranium bagi iiicnghasilkaii radio 
aktif bcrbahaya kep'ida manusia d a n  persekitaran. Sumber  tenaga 
yang luar biasa ini juga m a m p u  meiighasilkan born atom yang bole11 
niengl~ancurkan tanladun manusia  dalam dunia seperti peristiwa di 
Nagasaki d a n  Hiroshima, Jepuii. Walau bagaimanapun, sekiranya 
illnu sains d a n  teknologi digunalcan deligall baik, misahiya dalarn 
b idang  perubatan,  hagi mel-awat pelbagai penyakit termasuk barah, 
jantung, kencing ninnis d a n  scbagainya, jelas sckali sunibanganilya 
kepada kesejahteraan umat  manusia.  
Pengguiiaan ilmu sains sccara bet-ul dan baik atau berlandaskan nilai- 
nilai Islam sebasai  agania ~.nlrr~lflfnri lil alr7n1iri sudali pasti meniberikan 
kemakmuran dan  kekejaliteraan serta nicngangkat martabat  manusia 
menjadi lebili baik d a n  tinggi di sisi Allah. Dalam Islam orang 
BUDAYA DALAk1 PANDAIVGAN ISLAM 
L>i lndoilesia, Serikat iatau P!,arikat) I)agang Islani 111c~mpe1opo1-i 
merakail mela \~a i l  pcnjajalian dan k~7tidakadilan. Pernahan~an dan 
c 
penglia)-;~ta~~ ajaran Islam mcniotivasi para peniiinpin intormal 
da]ani ~nempcr j~~angkan  kemerdckaan, nieiighapuskan keiiiiskinan 
d'111 menyeniai I-asa mencintai budaya teiiipatan. Uaripada gerakan 
tel-srbut, w7~1jud kelonipok masyankat yang tetap berpegang 
kepada buda!~a tanpa meninggalkan ajal-an agama Islam. Islam juga 
l~ienganjurkan manusia u n h ~ k  inensanialkan budaya inengikut 
lunas-lunas agama bagi meningkatkan keiinanan. Misalnya, para 
u1;ima me~igajar para mengikutnya untuk menjaga hubungan yang 
hai-moni dcngan alam. Alaiu tidak boleh dirosakkan kerana alam 
memberikaii suasana nyanian, liarmoni, tetapi apabila dirosakkan 
akan niengakibatkan ganggum kepada hesc~jahteraan hidup nianusia. 
Justcru, uiiiat nianusia hal-uslah berpegang kepada prinsip ajaran 
Islam tentang alam sekitar iaitu alam seniesta diciptakan berdasarkan 
keseimbangan dan berinteraksi secara hannoni antara koniponen 
yang w~l jud .  Manusia mesti berusaha untuk tetap menjaga 
kesein~bangan dan kelestariannya itu sebagai sl~nnaftlllah. Oleh itu, 
para peniikir dan intelektual Islani harus berterusan menyampaikaii 
maklumat niengenai keserasian Islam dengan sains daii teknologi - 
bukan hanpa sekad ar pertukaran idea-idea yang niemperjuangkan 
atau menyebarkan agama semata-mata. 
SAINS D A N  AWAL KEHIDUPAN 
Sains adalah kajiaii a l a n ~  lnelalui eksperimen, penierliatian dan  
pcnibuktian teori, tetapipada hakikatnyakajian-kajian yang dilakukan 
adalah bersifat saintifik kerana terdiri dalani dua bahagian. Pertama 
ialah pei ipmpulai i  fakta dan kedua merupakan taliap penyusunan 
fakta rnelalui pentafsiran data-data yang diuji. Misalnya, Watson dan 
Crick yang niengkaji DNA secara struktur melalui beberapa peringkat 
iaitu tahap perniulaan, pembeiitukan dan pengenibangan. Manakala 
cl~11~11n koi~tc,ks ~ I I ~ L > L I ~ ~ ~ I I  p i l ~ ,  ja1igL7 1 1 ~ i \ , ~ l t  L;i1~:1!1-1~!~ iLi?,c: ~ i i t~ , !~ ! ! ,  
i x~ r r i i~~ lc~  dc i -~p , ida  L > i j i l ~  l>cnil~i, 11id~ip sc~icliri tCil.~ju }iiliC,,i, 
1 ~ i i 1 1 ,  bila t e r s v ~ i i ~ ~  ' i i r  aka11 l i i ~ i ~ ~ i >  aktii; ~ - I J I > ~ L I I ~ I  i2i c1 'tir I < I ~ T ~ I I I ~  1 1s~; 
l ~ i d u p  ~ekdlipun tidnk aktii. I ' ~ I - ~ L I I ~ ~ ~ I ~ ~ I J I I ~ I ~ - ; I  r i l \ i i i l  1t:tlih s~i : : l )~l~. i i~i  
npdbila c~ ikup  dir dan C ~ I ~ I ~ I ' ~ ~  111~1ta11~111. D L I ~ ~ I I ?  I71jih b~iiil i  ii i l i i!! l :~l:  
iti:cm~il<;~n d L I ; ~  k0111~>0il(!i1 t)tbi~ti~lg, iaitu vml~i-io d,i17 cnc i i ! -p~~r i~~ R ~ < I I ~  
hotilcdon sebagnr ti5u yenyoko~iy, ~111tuk mc~~ij :~mii~ I I I ~ ~ ~ \ ~ I ~ - I ~ ~ I I  si>l;111;~1 
embrio itu turnh~111 menjadi 1)ohok. Pi.rscdidan m,~k;inar? tinlLin; 
kotiiedon &an habis apdbild tanaman ITILI~ ; : I  hidu;? w~~c i i r i  - dhnr ~iclii 
d , i~inn~.a tc1;ih I>crt'~~ilgsi. Keadaali yallg sama j ~ i ~ ~ l  berlaku kcp;ic:;! 
Iiai\\~an, m a n ~ ~ s i ~ i  dan mii l~kl~ik bumi Jiang l i i i r l  Leran,l k ~ j ~ ~ d i a n  
tcrsebut mengikut aturan Pencipta (Allah). 
KEMAJUAN SATNS DAN TEKNOLOGI 
Kcmajuan sains dan teknologi telah mcmasuki era baru, tcrut'lma 
dalam bidang pel-tania~~, t'arniasi dan perubat;ui. Llalani ilmu 
p r ~ ~ b a t a n ,  pengctahuan dan tekiiologi inasa depan sudah 
mempcssoalkan bagaimana kaedali pen),embuhan ~nelalui 
pemhaikan genefik dan bukannya n~elalui yerubatan ti-~disional 
scperti yang dilillat hnri ini. Kaedali per~ibatan mclalui perubalian 
genetik sudah dibincangkaii d<ilarn konteks agama, misaln\.a 
pertukaran organ dari individu ke indi\,idu atau dari manusia kt, 
manusia Iainnya. I'erubahan ini dilakukan untuk niernbaik pulill 
suatu organ atau sistcm )rang selaina ini tcrganggu, dapat berfungsi 
secara normal kelnbali. 
Proses kejadian manusia adalah proses unium !Tang terjadi menurut 
kaedah biologi kerana kemampu an pertumbuhan dan perkembangan 
sel adalah mei~gikuti proses semula jadi. Cuma kadang-kala ahli-ahli 
biologi yang banyak memanipulasi proses pembentukan sal~siah 
manusia dan cuba nlemisahkannya daripada agama. Namun, 
sebenarnya asal kejadiail inan~isia daripada sumber genetik pang 
sama dan apabila jumlah inanusia bcrtambal~ inaka, berlakulah 
pelbagai masalah dalam alaln ini. Apabila inanusia melihat dalam 
sudut positif, ilmu perubatanlah yang banyak menyclcsaikan 
masalah, misalilj7a yang berkaitan dengan penyingkiran bahagian- 
bahagian yang negatif (sel yang tidak sempurna) pada janin sellingga 
Inelahirkan bapi pang sihat dan genius (Northcott, 2000). 
Begltu juga apab~la perubahan terhadap genetik h a w a n  dan tumbull- 
tuiiibuhan dengan tuluan untuk i~~cniperolch balian semula jadi ycmg 
bole11 digunakan uiituh rnenib~iat uhat-ubatan Sel,lin itu, banyaL 
PRODUK HALAL 
Satu pertanj7aan yang agak sultar dijnrvab iaitu salna ada haram atau 
scbaliknya apabila mclakukan yerubahan terliadap genetik pada 
rnanusia atau I i a i \~ /~~r i .  I'erubahan 11i i  dilakukan dengan tujuan u n t ~ ~ k  
rllerrlpe~.baiki dan ~nenyenibuli sistem mt~tabolisnia ol.i;an yang 
rosak akibat serangali pelbagai penyakit. Prinsip perubdl~ali genetik 
dilakukan dengan me~iggabungkan C;en asal daripada individu yang 
sama, alili keluarga trrdekat dtau jndividu yang mempunyai strukh~l- 
gen yang sarnii. Selaili itu, persoalan sama juga dalani penghasilan 
insulin yang digunakan oleh pengliidap penyakit kencing manis 
(diahetis). Insuli~i boleli didapati daripada perubahan genetik 
mikrool-gallisma atau genetik l~a iwan seperti lenibu dan khinzir. 
Manakala insulin yang dihasi!kan daripada manusia dipcroleh 
deilgan cara DNA r.cco!nbinn~t.  Kaedah perubatan diabetis dayat 
dilakukan dengan menambalikan insulin iiielalui suntikan pada 
pesakit dan insulin ini nkan bersarna deligan insulin asli daripada 
t ~ ~ b u h  manusia. Narnun, insuljn baru (yang disuntik) tidak dapat 
diperbaharui dan  pesakit akan n~elakukan suntikan insuliii lagi 
sekiranya tubuh nienirrlukannya. nari segi ilniu perubatan, ha1 ini 
arnat baik tctapi dari sudut agama, perkara ini nienjadi perdebatan 
kerana suniber insulin ini ciihasiIkan adalali beluni pasti halal atau 
scbaliknya yang dibekalkan kepada pesakit diabetis. Berdasarkan 
kajian y?ng dillasilkan daripada kllinzir adalah p11g paling sesuai 
atau mirip dengan insulin semula jadi manusia. 
Sama juga halnya p e n g p n a a n  ubat Heparin yang berfungsi 
nieldncarkan pengaliran darah ke otak dan boleli menghii~dari 
pesakit daripada mengalami lumpuh atau sfrc~itc. Namun ubat 
Heparin ini dikataknn mengandungi Heparin Sodium yang dihasikan 
dari khinzir. Jika diteIiti sebaik niungkin, terdapat banyak lagi kes 
yaiig sania berlaku di negara-negara Islam terniasuk Malaysia dan 
Indonesia. Oleh itu, manusia harus berwaspada dali teliti apabila 
t ,t ~ I . I I F ! ~ ~ I L ~ I ~  trk~?(.)i( ,;:I ~ ~ ~ , c ~ L l ~ ~ ~ i l c ~ ~  ~)cILI  I )~CI ,S ' :  ki i i  telaii IIIC~IIIIX~I-IL.;::I 
~ , , , \ ~ O I < . ~ I \ . ~ : ; ~ I I  I):I :~II  I , C ~ ~ ~ I ~ : I  11.1a;ili51~! bcij~cl\.vL: 11i~ikji2dt I I ~ C > I ~ ~ C Y I ~ : ,  
ni;ih!\~n~ai tcl:~!i d i p ( ~ ~ - l i l i ~ ~ t k ~ : ~ i  O I C ~ I  1V;ibi hlu1inmni;id S,4M' I'ac!n 
In,is;j i t a ,  I I I , I I ~ L ~ ~ ~ , I  tidal. ;)c,!.ca\.o cicng'rn ~nukjizat N'7L.i i24ulia1nrnncl 
S:\\2,' yang lncinil)rl n~cn!.olnp;lik;in maLlumat dengall ccpat kepada 
penfiikr~t Baginda, sc~bolil\ili,a piliak Earat ~nenyatakannya sebagai 
pcmhohc)ngan semata dan lnustahil dapat dilakukan. Nainun, 
dengan pt~nc~li1unli tc!-.~iologi internet paila masa kini, lnakn 
li,ll tc , l -sch~~~ lnr11a clapat cliteri~na oleh ma~l~l:iia kcrann holcli 
me~iya~npaikan Lxritci ke pcjur-LI duni,i dan masn kuralig satu ~nini t .  
Kt,maj~~nn dal;i~n I>id'ing tek~iologi niaklumnt pada masa kini scolali- 
olah rnt.rasaka11 drlnia ,idnlah sangat kecil kerana dalam lnasa yaiig 
s i~iskat  saliajn maklumat dapat cliterima lnallusia serata dunia. Regitu 
jug" densan pcnjt.l;~jnlian dunia dapat dilokukan dalnm niasa >.all$ 
pcnciel;. Be!-bcxza dc~ngnn Irlanusln pada zalnan Nabi Muhammad 
SA\A1 !.31ig hc,rLirigfiapan Lmha~va bumi ini besal- dan sangat sukar 
untuk dikelilingi. 
Mukjizat yang di~iiiliki Nabi Muhammad SAW sebenamya telah 
diatul. i\llali SWT, malali Einstein, telah mengkaji peristinla Israk 
dan Mikraj dan mrndapati bukan sutu lial yang mustaliil. Setelah 
penelnllan Einstein, ramai para ilmurvan stdar  bahawa kejadian 
luar biasa itu tiddk terjangkau oleh otak manusia pada ketika itu. 
Peneniuan Einstein telali disoknng oleli Harol Urey yang menyatakan 
baliawa ~nakhluk hidup di bu~iii  terbentuk n~elalui pergerakan 
elektron di ,itmosfera yang mengandungi karbon, hidrogen, oksigen 
dan nitrogen yang niembentuk gas nietnna iaitu bahan asas DNA. 
Jika difil~irkan baliau~a, formula yang di te~nui  oleli Einstein mengenai 
kepantasan pergerakan cahaya iaitu 300,000 km per saat, maka dapat 
disinipulkan b a h a ~ ~ a  Allah telali lnelnberi isyarat bahawa keruajuan 
snins dan teknologi akan b?rlaku secara pantas. Justeru, manusia 
liarus mencari dnn mendalami ilmu sains dan teknologi secara 
sungguh-sungguh agar dapat membuat perubahan pada zaman. 
Misalnya, mencipta kapal terbang untuk pengangkutan udara 
Jralig pali~ig menjiniatkan niasa bagi mengakses kesemua tempat 
dala~ii dunid. 
PANDANGAN ISLAM TERHADAP MAIVUSIA 
I1rc,ses penciptaan manusia adalah srbagainiana !fang dijrlask,~n 
dalam al-Quran mel-upakan proses 1 ~ / 1 l l i  d;ln dalam 
bcntuk sebaik-baik kejadian. Tetapi mt.ngapa manusia sendiri 
yang . - inerosaknya asal-usul kejadian dcngan membuat pelbagai 
perubahan. Misalnya, klon yang mengandungi jutaan sel yang ttdak 
normal. Maka, \vujudlah uiidang-undang syariah demj kcbaikan darl 
kesejalitel-aan seluruli inakliluk iaitu nlaiiusia harus mengutamakan 
kesejahtel-;lan dalain proses pcrancangan. Mcnurut a-Syatibi, 
tujuan digubal undang-undang syariah adalah untuk kesejahteraan 
manusia di dunia dan akhirat. Ini kerana, terdapat lima unsur 
yang harus dipelihara iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
Agama merupakan dasar kepercayaan, nilai, inoral dan etika yang 
meiljadi landasan kepada masyarakat Islam. Jiwa llarus dijaga dan 
disuburkan agar rnanusia sentiasa berada dalarn keadaan harmoni. 
Aka1 harus dijaga untuk luenjamin perilaku rasional, secara individu 
mahupun kolektif. Harta benda perlu untuk meinungkinkan individu 
membangun kehidupan. Yang terakhir ialah keturunan harus dijaga 
inelalui jaminan bahawa anak-anak yang dilahirkan harus dibesarkan 
dalam hubui~gan  kekeluargaan yang aman. Selain itu, kelima-lima 
uilsur tersebut dibezakan mei~jadi tiga peringkat iaitu daritriy!pf, 
l~aliyyat dan tal~sirriyyat. 
Darzl~.iyyof adalah memelihara keperluan yang bersifat asas bagi 
kehidupan manusia iaitu inerangkumi agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta. Sedangkan hajiyyat adalah hal-ha1 yang diperlukan oleh 
manusia dalam menghadapi sebarang keresahan atau kesulitan 
semasa menjalani kchidupan dan dengaiulya manusia dapat 
menanganj halangan atau kesukaran. Manakala folzsilzi~yyof adalah 
/'t'll;,l;;dl!l: i 1 2 i - i l ~ : l !  kr?!lli~ll:l~::l ;7cii id ~ia:1~i~!l?!:~lll l~ j , ! : l !  ,+r!:l;:d! ~U'll~lrlg 
t , ~ ; t ; !  IIIC:!~IILII i .L~!c~r~  j~t-i~k.,!it-,~-i~i~i~i c < i ~ c  i2it:ic~12~~-kc~r~ ! , L , ~ L : ; - I ~ I I ~ ~ : :  \ , t ~ i g  
! I I ; ? I I I ~ L I  ~ i \ ~ ~ t ~ j ~ - ! ; , :  ~ < ~ \ ~ I : L I ~ ~ ~ I I . I  ! I ~ ~ I I - ! ~ I L ~ ~ ~  k~,lLi'~r;;ci. . A I ~ ~ I ~ - ~ ~ I I ~ ~ ~ .  i i i  I I I S G  
I~I ( ,S : I ! . I~I  LII \T( ,~~AS;I  L , ~ ~ ~ ~ t < ~ i i i ~ ~ c ~ i i  LI<I~~IIII i i ( ~ ~ i ~ j > ~ ~ J ~ j a r ~  L I ~ L I I I ~ ~ ~  L c ' I . o I ~ ~ ~  
~in!-:i~;iAa . iza~ii;~ : 211s lx:n;:~. d'ln il;i111 \'an2 hcmar l~olc>ll n ~ e ~ ~ ~ i c ~ k a ! k , ~ : i  
,i!~~iI,-annl\ L t p c i , !  c ~ : ; c ~ I ~ c )  dnt-i r1c:iic.ij>ta. Ilm~1 I ~ L I  u n t t ~ h  mc~iigeici!~t;i 
; I ~ J L I  ~nc>nc.rol;a tidn c~g; l i i~a adaldli uiltuk rnc:~-dsdi sesuatu-rnlsclln!~~, 
hctcn,~ngan at'ru rasa scla~nat .  Sclai~i 1111, nianL1sI;1 yaIig ~ i i e ~ i i p u n y ~ i i  
11rn~1 akan d'ipai apa !Tans mcrek<~ impik'rn atas jaiiji-jaiiji tZllali dan 
;~t:ali'i aclalali ulituk ji\van\~,3. hilanakala pengglmaan akdl adalali 
u n t ~ l h  rnc~mpc~rk~~at  i~l ian dall ag'tmo nic~lluju kc arali kc.bcnara11 yan:,. 
I I I L I ~ ~ J  lr,Ins ivilji~d d a r i p ~ d a  p e ~ n i k i r ~ ~ n  aka1 )l;l~ig sempu1.na (l iasan 
I+<~.qri Iu~nin,  2002). 
KESIMPULAN 
k l ~ n u s i , ~  su~ial i  pahti tidak liidup tcnang tanpa agama. AgamLi 
ses~~nsgulin!la pentins untuk membe~ituk peribadi ~naiiusia !;an$ 
berctika mulia. Selain  it^^, m a n ~ ~ s i a  juga tidak dapat berkernbang 
atau mc>majukan kchidupan tanpa ilniu sailis. Oleh itu, agama dan 
sains adalali salilig meleiigkapi dan inanusia juga beriman dengan 
dasar-dasar sCiilis. Dengan kata lain, saiiis adalah m a t a n ~ ~ a  iman dan 
inian adalali liatinya saiiis. Ilmu peiigetaliuan yang barc~ akan dapat 
dimdnfaat sckiraruiya manusia itu beragama. hlaka jelaslah baliawa 
kedua-dua koniponen ini tidak dapat dipisahkan kerana saling 
berganhingan antar,] satu sama laill untuk melengkapi penerokaaii 
ilmu dalam dunia. Ini kerana, ilniu sains tidak bertentangan dengan 
Islam kerana teori dan formula yang dipakai dalam saiiis sebenarnya 
tcrdapat dalam al-Quran dan Hadis. Al-Quran d a n  Hadis iuga 
menjadi suinber utania bagi meiigembangkaii teknologi untuk 
kesejaliteraan uiiiat manusia. 
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